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高校图书馆阅读推广实践研究
———以厦门大学图书馆艺术分馆为例
朱巧青 陈丽娟 ( 厦门大学图书馆 福建 361005)
摘 要 结合对厦门大学图书馆艺术分馆阅读推广活动线上推广和线下活动实例，总结该分馆阅读推广
项目的特点，提出全国高校图书馆阅读推广活动需建立长效机制，保证阅读推广活动的生命力。































线上微信公众号 artlib 开通于 2016 年 4 月 4
日，至今已有 659 人关注，累计到 2018 年 6 月 28


































表 1: 截至 2018 年 6 月 28 日“书山艺境”微信推广整体情况统计表
项 目 推文数 阅读数 占总阅读数比例 点赞数 占总点赞数比例
图书推荐 3 433 2% 21 4%
学科沙龙 49 6881 30% 250 50%
专家讲座 3 385 2% 19 4%
音乐会信息 5 649 3% 17 3%
美展信息 32 4658 20% 59 11%
其他演出信息 2 238 1% 8 2%
学科人物推介 65 9254 40% 114 23%
图书馆活动 3 801 2% 28 3%
总计 162 23299 100% 516 100%
截至 2018 年 6 月 28 日，公众号推文总数 162













4 月 8 日至 2018 年 5 月 10 日一共举办了 18 场活
动，具体见表 2:
表 2: “书山艺境”沙龙活动具体内容统计表
场次 日 期 主 题 地 点 主讲人
1 2016 － 04 － 08 唱出心声 艺术学院咖啡厅 祁乾晔
2 2016 － 04 － 21 阅读: 一场共赴的约会 总馆凤凰花咖啡厅 周 娴
3 2016 － 05 － 10 陶韵新声: 陶埙陶笛听赏会 总馆凤凰花咖啡厅 赵 亮
4 2016 － 05 － 20 教你画出心的样子 ( 520 心理专场) 艺术学院陈列馆 靳继伟
5 2016 － 06 － 17 听电影 ＆读音乐 艺术学院咖啡厅 吴伟义
6 2016 － 07 － 01 生活中的偏见———漆艺术 艺术学院陈列馆 陈 国
7 2016 － 07 － 15 银幕中的艺术品 艺术学院咖啡厅 王宣为
8 2017 － 03 － 15 冲突之美———传统剪纸 +时尚设计 = ? 艺术学院资料室 以 乐
9 2017 － 04 － 14 混搭 or经典———听流行音乐邂逅中国风 总馆凤凰花咖啡厅 王宣为
10 2017 － 04 － 21 水彩厦门大学 妙绘人生———一个厦门大学人水彩厦门大学的故事 总馆凤凰花咖啡厅 黄俊清
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场次 日 期 主 题 地 点 主讲人
11 2017 － 04 － 23 阅读真能改变人生?———从心理学角度诠释 总馆区域活动中心 罗胜发
12 2017 － 10 － 11 回味中秋月圆 体验木刻手作 总馆一楼馆员小家 洪 霞
13 2017 － 11 － 17 摄影不只是按下快门 总馆五楼会议室 陈晓峰
14 2017 － 11 － 24 我喜欢唱歌给你听 总馆三楼露台 STAB、人声乐团
15 2017 － 12 － 06 我们相遇在醉堂的下午时光 醉堂小酒馆 林秋娉
16 2018 － 04 － 20 近距离品鉴《千里江山图》 总馆建筑阅览室 陈晓娟孙红丽
17 2018 － 04 － 27 凤凰花下，遇见法国葡萄酒 总馆凤凰花咖啡厅 林秋娉







































2. 1. 2 结合社会热点、校园热点，选择合适的切
入点开展阅读推广活动。2017 年底至 2018 年初，
中央电视台《国家宝藏》节目揭秘国宝 《千里江
山图》，引发了全国上下的浓烈兴趣。艺术分馆
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